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FORSKRIFT OM VINTERLODDEFISKET - ÅPNING OG STENGI NG AV OMRÅDER 
I BARENTSHAVET . 
Fiskeridirektøren har 4. mars 1991 med hjemmel i §§ 1 og 10 i 
Fi sker i depa rtementets forskrift av 1. mar s 1991 om regul ering 
av vinter loddefisket i Barentshavet bestemt: 
§ 1 
Følgende omr åde er åpnet for loddefis ke i Bar entshavet . 
Posisjon 1: N 69° 30 ' ø 31° 20' 
" 2: N 71° 00' ø 31 ° 20' 
" 3 : N 71° 00 ' ø 40° 00' 
" 4: N 72 ° 40' ø 40° 00' 
" 5: N 72 ° 40 ' ø 37° 00' 
" 6: N 74° 00' ø 37° 00' 
" 7: N 74 ° 00 ' ø 23° 00' 
" 8 : N 69° 30' ø 13° 00' 
§ 2 
Innenfor det åpnede området er det forbudt å fiske ette r lodde 
med not og trål mel lom kl 0600 og kl 1800 i et område 
avgr enset av rette l injer mel lom f ølgende posisjoner: 
Posisjon 1: N 69° 30 ' ø 13° 00' 
" 2: N 71° 35' ø 17° 25' 
" 3: N 71° 35 ' ø 28° 25' 
" 4 : N 71° 00 ' ø 31° 20 ' 
" 5: N 70° 36 ' ø 29° 40 ' 
" 6: .N 70° 00 ' ø 31° 20 ' 
" 7 : N 69° 30 ' ø 31° 20 ' 
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§ 3 
Denne endring trer i kraft straks. 
Fra samme tidspunkt opphører Fiskeridirektørens forskrift av 
ll. januar og 5. februar 1991 om åpning av loddefisket i 
Barentshavet i 1991 og forskrift om regulering av 
vinterloddefisket i Barentshavet i 1991 - stenging av områder 
utenfor Øst-Finnmark av 8. februar 1991. 
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